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Готуючись до ЗНО учні відчувають нагальну потребу в додаткових 
засобах отримання знань. Можна скористуватись послугами системи 
довузівської підготовки та піти на спеціальні курси при університеті, а також 
залучити новітні технології отримання знань – дистанційне навчання. Для 
майбутніх абітурієнтів Сумський державний університет розпочав створення 
дистанційного курсу підготовки до ЗНО з математики. За допомогою цього 
курсу учні в зручний для себе час можуть ознайомитися із правилами 
проведення ЗНО з цієї дисципліни і пройти тест, побудований відповідно до 
офіційного тесту ЗНО та оцінити свій рівень підготовки. 
Тести, які входять до дистанційного курсу з математики, включають 
завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання з записом короткої 
відповіді, завдання на відповідність, завдання на складання логічних пар.  
Основною перевагою запропонованих технологій є те, що вони 
надають можливість самоконтролю, а саме: 
‒ оперативного одержання інформації про рівень засвоєння знань; 
‒ візуалізації динаміки засвоєння навчального матеріалу; 
‒ своєчасного виявлення напряму для коригування знань; 
‒ підвищення мотивації за рахунок більш повної інформації про 
власні досягнення. 
Процес планування і створення дистанційного курсу значною мірою 
автоматизований засобами підсистеми «Salamstein Studio», що є частиною 
платформи дистанційного навчання «Salamstein». 
«Salamstein» (http://dl.sumdu.edu.ua/) – це автоматизована система, що 
забезпечує комплексне рішення для організації дистанційного навчання 
шляхом інтеграції підсистем управління навчальним матеріалом і 
навчальним процесом з віртуальним навчальним середовищем, та об’єднує 
конструктор навчальних матеріалів з системою управління проектами.  
Конструктор навчально-методичних матеріалів - Lectur`ED 
http://elearning.sumdu.edu.ua/) - надає можливість: 
– створювати / редагувати проекти з навчально-методичними 
матеріалами; 
– імпортувати / експортувати навчально-методичні матеріали до 
системи дистанційного навчання СумДУ; 
– об’єднувати матеріал, розміщений в електронному каталозі, 
інституційному репозитарії СумДУ та на інших веб-ресурсах в рамках 
єдиного проекту навчальної дисципліни; 
– відкривати доступ до навчально-методичних матеріалів, окремих 
навчальних об’єктів. 
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У рамках розробленої в СумДУ концепції кожен дистанційний курс 
розглядається як сукупність навчальних об’єктів різного типу, об’єднаних 
єдиним педагогічним сценарієм. Навчальні об’єкти можуть розрізнятися за 
призначенням, формою подання, формами взаємодії суб’єктів навчання 
(наприклад: теоретичний матеріал, тест, віртуальний тренажер, лабораторне 
дослідження, практичне завдання, завдання для дискусій і обговорень, 
завдання для спільної роботи, відеолекція, відеоінструкція, аудіолекція, 
аудіоінструкція та інші). 
Проектуючи курс, автор формує його структуру, планує наповнення 
навчальними об’єктами та визначає їх кількість і складність в залежності від 
типу й призначення. За наявності розробленого дистанційного курсу його 
застосування в інших формах навчання є ефективним і оптимальним 
рішенням. Дистанційний курс може застосовуватись як для самостійного 
вивчення всієї дисципліни, так і її окремих розділів. 
Електронні навчальні матеріали є доступними для подальшого 
самостійного вивчення, виконання самостійних завдань з дисципліни. Для 
організації змістовного обговорення опублікований навчальний контент 
може бути також розміщений в різних соціальних мережах.  
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Анотація: В статті наведені часткові результати впровадження 
технологій дистанційної освіти Сумського державного університету для 
підготовки абітурієнтів до здачі ЗНО з математики.  
Ключові слова: дистанційна освіта, тестові технології, математика. 
Аннотация: В статье приведены частичные результаты применения 
технологий дистанционного образования Сумского государственного 
университета для подготовки абитуриентов к сдаче ВНО по математике. 
Ключевые слова: дистанционное образование, тестовые технологии, 
математика. 
Resume: This article presents the partial results of using technologies of 
distance education of Sumy State University for training for passing entrance 
mathematic exams.  
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